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  TgPIS ..DAVDGAAARRL-GQVSIVGACLDQVVDR..
  NcPIS ..DAVDGEAARRL-GQVSVVGACLDQVVDR..
  EfPIS ..DSVDGFAARSL-KQASVFGACLDQLTDR..
  PfPIS ..DALDGWTARKF-NQTSVFGQILDQITDR..
  TbPIS ..DAVDGMVARRF-GQCTQFGAILDMLTDR..
  TcPIS ..DAADGMVARLM-DQCSHFGAIFDMLTDR..
  LmPIS ..DAADGMAARAL-DQCSNFGAILDMLTDR..
  CmPIS ..DAADGYAARLL-GQSSAFGAVLDMLTDR..
  CrPIS ..DELDGRFARMF-NQTSTFGAVLDMVTDR..
  OtPIS ..DAIDGACARAF-EQSSTFGAALDMITDR..
  AtPIS ..DAVDGWVARRF-NQVSTFGAVLDMVTDR..
  OsPIS ..DGLDGWFARKF-NQASTFGAVLDMVTDR..
  ZmPIS ..DGVDGWFARKF-NQASTFGAVLDMVTDR..
  CgPIS ..DALDGTMARKY-NQVSRLGAVLDMVTDR..
  ScPIS ..DALDGTMARKY-NQVSSLGAVLDMVTDR..
  SpPIS ..DAFDGWAARKL-HQATNFGAILDMVTDR..
  DmPIS ..DAVDGQAARAF-NQSTRFGAMLDQLTDR..
  DrPIS ..DAFDGHAARAL-NQGTKFGAMLDMLTDR..































  BsPSS ..DFFDGMAARKL-NAVSDMGRELDSFADL..
  HpPSS ..DGLDGRVARLT-NTTSKFGIEFDSLADV..
  MtPSS ..DGLDGRVARIL-DAQSRMGAEIDSLADA..
  CgPSS ..DFFDGRVARLR-NRSSLMGQELDSLADL..
  ScPSS ..DFLDGRVARLR-NRSSLMGQELDSLADL..








  CmCLS ..DVLDGYLARKY-QKVTTLGSILDPVADK..
  CrCLS ..DWLDGWLARRL-GASSVFGSYLDPLADK..
  OtCLS ..DYLDGFLARRW-KQQTILGSYLDPVADK..
  AtCLS ..DWLDGYVARRM-KINSVVGSYLDPLADK..
  OsCLS ..DWLDGFLARKM-GINSVFGSYLDPLADK..
  CgCLS ..DFLDGYIARRY-NMKSDAGTILDPMADK..
  ScCLS ..DFMDGYIARKY-GLKTIAGTILDPLADK..
  SpCLS ..DLVDGYIARKF-DLGSIAGTVLDPLADK..
  DmCLS ..DLLDGQIARRWPSQASKFGSFLDPMADK..
  DrCLS ..DLLDGYIARNWPNQKSALGSALDPLADK..
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